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81 Ponovo su iskolčeni i otvoreni kvadranti I 10 te istočni dio kvadranta H 10 koordinatnog sustava iz 2002. 
godine. Mreža je rekonstruirana na temelju geodetske točke T 193 te repera postavljenog na lokalitetu 
Gradić. Dvije pomoćne geodetske točke postavljene su uz cestu Torčec – Đelekovec, neposredno uz 
lokalitet. Na pomoći oko povezivanja koordinatne mreže zahvaljujem kolegici dr. sc. Kristini Jelinčić.
Karta 1. Položaj nalazišta Torčec – Cirkvišče
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Slika 1. Pogled na lokalitet prije početka 
istraživanja 2009. godine (foto: S. Krznar) 
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82 Grobovi istraženi 2002.godine detaljno su obrađeni u Sekelj Ivančan, Tkalčec (2003) te Šlaus et al. 
(2003) te će se u ovom radu koristiti tamo navedeni podaci. Podaci o grobovima istraženim 2009. 
godine djelomično su objavljeni u Krznar (2010). Grobovi 22 i 54 su zabilježeni no zbog nedostatka 
vremena nisu istraženi. Kako ovaj rad prikazuje uvijete i kvalitetu života u ranom novom vijeku neće 
se detaljno opisati ni grobovi 34, 37 i 48 koji se na temelju stratigrafskih odnosa najvjerojatnije mogu 
opredijeliti u kasni srednji vijek, no da bi bili u potpunosti sigurni to još treba provjeriti analizom radioak-
tivnog ugljika C14. Nacrtnu dokumentaciju lokaliteta te crteže grobova izradio je S. Krznar.
Slika 2. Grob 19
Slika 3. Grob 20
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Slika 4. Grob 21 Slika 5. Grob 23
Slika 6. Grob 24
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Slika 7. Grob 25
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Slika 9. Grob 27
Slika 10. Grobovi 28, 29 i 31
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Slika 11. Grob 30
Slika 12. Grob 32
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Slika 13 .Grob 33 Slika 14. Grob 35 Slika 15. Grob 36
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Slika 16. Grobovi 38 – 42
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Slika 17. Grobovi 43 i 44
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Slika 18. Grobovi 45, 46 i 47
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83 Kako se samo manji dio groba nalazi unutar sonde on je samo djelomično istražen a antropološki ma-
terijal nije vađen iz profila nego je ostavljen za sljedeću sezonu istraživanja, tako da za ovaj grob nije 
provedena detaljna analiza.
Slika 19. Grob 49
Slika 20. Grob 50
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Slika 22. Grob 53
Slika 21. Grob 52
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84 Nalazi pronađeni u istraživanju provedenom 2009. godine nalaze se na konzervaciji te se ovdje neće 
ulaziti u njihovu detaljnu tipološku analizu.
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Tablica 1. Distribucija spola i starosti u uzorku s 
nalazišta Torčec – Cirkvišče.












x = 34,5 x = 43,0
Tablica 2. Učestalost dentalnih patologija u uzorku s nalazišta 
Torčec – Cirkvišče.
Djeca Žene Muškarci
n1/N2 %3 A/O % A/O %
Alveolarne 
bolesti
0/232 0,0 22/92 23,9 49/184 26,6
Karijesi 11/214 5,1 3/55 5,5 21/103 20,4
1 broj alveola zahvaćenih periodontalnim ili periapikalnim apcesom ili 
zaživotnim gubitkom zuba
2 broj pregledanih alveola
3 % od alveola zahvaćenih periodontalnim ili periapikalnim apcesom 
ili zaživotnim gubitkom zuba
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Slika 23. Umjerena zarasla cribra orbitalia. Grob 49, dijete starosti 7 
do 8 godina (foto: V. Vyroubal)
Tablica 5. Učestalost Schmorlovih defekata u uzorku s nalazišta 
Torčec – Cirkvišče.
Prsni Slabinski Ukupno
A1/O2 % A/O % A/O %
Žene 8/62 12,9 0/10 0,0 8/72 11,1
Muškarci 34/67 50,7 5/27 18,5 39/94 41,5
1 broj kralježaka sa Schmorlovim defektom
2 broj pregledanih kralježaka
Tablica 3. Učestalost HZC u uzorku s nalazišta 
Torčec – Cirkvišče. 
Zub N1 NsHZC %sHZC
Maksilarni S12 5 2 40,0
Maksilarni O 7 6 85,7
Mandibularni O 7 6 85,7
1N  broj analiziranih zuba; NsHZC = broj zuba 
s jednim ili više HZC; %sHZC = % od N s 
jednim ili više HZC
2S  sjekutić; O = očnjak
Tablica 4. Učestalost cribrae orbitaliae u uzorku s nalazišta Torčec – 
Cirkvišče.
Dob/spol
Cribra orbitalia Aktivne lezije
O1 A12 % A23 % od A1
Djeca 10 6 60,0 1 16,7
Odrasli 8 3 37,5 0 0,0
1  broj analiziranih čeonih kostiju
2  broj čeonih kostiju gdje bar jedna orbita pokazuje znakove pojave 
cribrae orbitaliae
3  broj čeonih kostiju gdje je cribra orbitalia aktivna u trenutku smrti
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Tablica 8. Učestalost periostitisa u uzorku s 
nalazišta Torčec – Cirkvišče.
Spol N1 n2 % A3
Djeca 12 11 91,7 8
Odrasli 13 2 15,4 0
1 broj dobro uščuvanih kostura
2 broj dobro uščuvanih kostura koji pokazuju 
znakove periostitisa
3 broj dobro uščuvanih kostura gdje je 
periostitis aktivan u trenutku smrti
Tablica 6. Učestalost degenerativnog OA na kralješcima u uzorku s 
nalazišta Torčec – Cirkvišče.
Vratni Prsni Slabinski Ukupno
n1/N2 % n/n % n/N % n/N %
Žene 7/25 28,0 8/62 12,9 0/10 0,0 15/97 15,5
Muškarci 5/35 14,3 6/67 9,0 8/27 29,6 19/129 14,7
1 broj kralježaka zahvaćenih osteoartritisom
2 broj analiziranih kralježaka
Tablica 7. Učestalost degenerativnog OA na glavnim zglobovima u uzorku s 
nalazišta Torčec – Cirkvišče.
Rame Lakat Kuk Koljeno
n1/N2 % n/N % n/N % n/N %
Žene 2/8 25,0 0/7 0,0 1/9 11,1 0/8 0,0
Muškarci 2/8 25,0 1/11 9,1 3/9 33,3 3/9 33,3
1 broj zglobova s osteoartritisom
2 ukupan broj analiziranih zglobova
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Tablica 9. Učestalost i distribucija trauma dugih 
kostiju u uzorku s nalazišta Torčec – Cirkvišče.
Kosti N1 n2 %
Ključne kosti 18 0 0,0
Nadlaktične kosti 24 0 0,0
Palčane kosti 25 0 0,0
Lakatne kosti 21 0 0,0
Bedrene kosti 26 1 3,8
Potkoljenične kosti 23 0 0,0
Lisne kosti 22 1 4,5
Ukupno 159 2 1,3
1 broj analiziranih kostiju
2 broj kostiju s traumom
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